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PT Laris Intisari Nusantara adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di 
bidang POS dan aplikasi mobile. Penulis memilih PT Laris Intisari Nusantara 
sebagai tempat kerja magang karena percaya bahwa perusahaan ini dampak besar 
bagi pedagang grosir dan retailer di Indonesia. Penulis bergabung sebagai UI/UX 
desainer dan mengerjakan beberapa komponen desain yang dibutuhkan untuk 
membuat suatu produk digital. Kesulitan yang didapatkan Penulis ialah kurangnya 
koordinasi tugas yang diberikan C-level sehingga yang terjadi adalah 
mendahulukan tugas yang tidak terlalu berdampak langsung ketimbang 
pengembangan produk digital itu sendiri. Selama 3 bulan yang didapatkan penulis 
di PT Laris Intisari Nusantara adalah pengalaman bagaimana startup berjalan dan 
pengetahuan dari segi teknis, desain, dan manajemen, serta bagaimana 
menyelesaikan masalah dalam dunia nyata yang dapat diterapkan untuk kehidupan 
kerja berikutnya.  
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PT Laris Intisati Nusantara is a startup company that runs in POS and mobile 
application systems. Writer chooses PT Laris Intisari for her internship because 
she believes that this company will bring big impacts to majority of wholesalers 
and retailers in Indonesia. Writer joined as UI/UX designer and did few of designs 
component used for making digital product. The difficulty that writer got is the lack 
of coordination from the C-levels, so what happen is that non-urgent projects often 
prioritized rather than the development of product digital itself. For 3 months, what 
writer got from PT Laris Intisari Nusantara is knowing how startup company 
works, and knowledge based on techniques, designs and management, also how to 
solve real work problems that can be applied to the next work life. 
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